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Bu eser, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 9. Ulusal Sempozyumu’ nda sunulan 
bildiri metinlerini içermektedir.
Toplantıda sunulan 17 bildiri yayında toplanmıştır. Sunulan bildiri başlıkları:
Editör olmak, Editör bağımsızlığı, Editör ve editörler kurulu, Süreli yayın okuru 
ne ister?, Süreli yayın sahipleri, yayıncılar ve editörler arasındaki ilişki nasıl olmalıdır, 
Süreli yayın kapsamında yer alan makale türlerinin dağılım dengesi nasıl olmalıdır?, 
Süreli yayıncılığın geleceği e-yayıncılık mı?, TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Atıf Veri Tabanı, 
Bir bilgisayar yazılımı intihali saptayabilir mi? Benzerlik indeksi ne tür bilgi verir? 
İntihale karar vermede editörün rolü nedir? , Süreli yayın yazarı ve okuru ne ister?, 
Sağlık bilimlerinde seçilmiş süreli Türk ve yabancı yayınlardaki makale türleri dağılım 
farklılıkları, Bilimsel yaşam ve etik, Yaşam bilimlerinde araştırma ve yayın etiği,Sağlık 
bilimlerinde süreli yayıncılık: Sorunlar-öneriler, Editör görev ve sorumlulukları ve birinci 
basamak sağlık hizmeti yayıncılığı, Akademik Acil Tıp Dergisi’nin yerli yayıncılıkla ilgili 
görüşleri, Web of Science kapsamındaki Türk Dergilerinin 2010 yılı etki faktörü (impact 
factor) ve diğer verilerin analizi.
Yayın özellikle editörler, sağlık alanında yayın yapanlar ve sağlık çalışanları için yararlı 
olacaktır.
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